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Consultants Plan
Beach 4 x 4 use
• Middle section of beach is narrowest part (where exit is) 
• is very soft sand therefore vehicles travel fast (towing trailers).
• Need to exclude vehicles from beach unless launching small boat
• Dune erosion  – but ocean also does this (has greater impact)
Not a good access point
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Existing Carparks
• Poor visual connectivity
• Hard to walk to and from (slippery, steep gravel)
Middle Carpark
(3 – 4 bays, OK visual connection)
Top Carpark
(really a lookout, long distance to walk to)
Access Road Erosion
Occurs along full length of road, need better retaining where adjacent the beach.
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Toilets
• Not ergonomic
• Beach goers use dunes instead
The Gents
Signage
• Needs coordinating!
Rottnest Island Tea Tree Grove
• Shade, wind protection, glare protection
• Protect/manage at ‘all costs’
Road – Beach Transition
• This works – is a good low tech, practical solution
• Has some erosion/maintenance issues from runoff from carpark
• Wrong location though – needs to be down south end of beach
Flat area behind primary dune – Car parking
• Carpark – say 20 cars, or 10 cars and 5 cars and boat trailers
• Retain trees around base of hill for water runoff control, and shade
Boat launching area – southern end
• Lowest part of primary dune and shallowest gradient of beach
• Area least affected by storms
• Frees up rest of beach for recreation.
• Trees in background to be retained for shade and amenity
Little Boat Harbour‐ issues summary
• Beach goer safety (soft sand = high speed 4 x 4’s trying to leave the beach)
• Launching boats 
o Volunteer Marine Rescue VMR
o Recreational fishers (dinghy). 
o How to keep large boats from using it?
• Water erosion of gravel access road
• Difficult access for 2 wheel drives (access road)
• Difficult pedestrian access from upper car parks (slippery gravel and too steep) 
• No visual connection to upper carpark.
• Congested lower parking area
• Conflicting uses at high season
• Dysfunctional toilet – beachgoers using dunes instead. 
• Opportunity for designation as bushfire ‘safer place’ 
• Acknowledged potential VMR launching point for evacuation of Blossoms Beach
• Link site to future walk trail network
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Little Boat Launching area
Reverse in or enter forwards.
Restrict 4x4 access to rest of 
beach.
Existing Deep swale/creek line 
Ensure minimum site disturbance
Retain around existing Rottnest Island Tea Tre
Grassed area, playground
Picnic tables, shade and 
Wind protection
Close off existing vehicle entry to beach
New retaining wall to edge of road 
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